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PUBLICITY OFFICE 
DEAN'S LIST FOR FffiST SEMESTER 
ANNOUNCED AT SALVE REGINA COLLEGE 
FOR FURTHER INFORMATION TELEPHONE 
Dr. F. K. Brasted, Director of PR 
OFFICE : 401-847-6650 
HOME: 401-847-5766 
OCHRE POINT AVENUE 
NEWPORT, RHODE ISLAND 02841 
FOR RELEASE 
TUESDAY 
MARCH l5, 1966 
Yesterday, Sister Mary Rosalia, R, S. M., 
dean, Salve Regina College, Newport, Rhode Island, Announced those students who had made 
'lhe Dean's List for first semester at the College. These include: 
Class of 1966--Kathleen Dillon, daughter of 
Mr. and Mrs. James J. Dillon, 54 Lyndhurst Avenue, Providence, R. I. ; Sister Mary Joseph 
Dowd, R. S. M.; Ann Eccles, daughter of Mr. and Mrs. Thomas E. Eccles, 25 Moonachie Rd., 
Hackensack, New Jersey; Catherine Ellis, daughter of Mr. and Mrs. Thomas L. Ellis, 104 
Penon Ave., Somerset, Mass.; Carol Fairhurst, daughter of Mr. and Mrs. George A. Fair-
hurst, 337 Main Rd., Tiverton, R. I. ; Sister Maria Stephen Forgel, R. S. M.,; Noreen Golden, 
daughter of Mr. and Mrs. James E. Golden, 476 Park Ave., Cranston, R.I.; Gail Greer, 
daughter of Mr. and Mrs. Albert J. Greer, 13 Burdick Ave., Newport, R. I.; Pauline Heneault, 
daughter of Mr. and Mrs. Roland Heneault, 476 Dulude Ave., Woonsocket, R. I.; Mary Lou 
Hofmann, daughter of Mr. and Mrs. Ludwig B. Hofmann, 4 Lakecrest Dr .. , Warwick, R. I.; 
Sister Aurelia Mary Horan, R. S. M. ; Pamela Hutchingson, daughter of Mr. and Mrs. A. D. 
Hutchingson, 44 Miantonomi Ave., Middletown, R.I. ; Phyllis Kipp, daughter of Mr. and Mrs. 
John H. Kipp, 45 Shore Avenue, Oyster Bay, New York; Patricia Kolarsick, daughter of Dr. 
and Mrs. Albert J.l(olarsick, 251 Sycamore Avenue, Shrewsbury, New York; 
(MORE) 
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Vivian Lamothe, daughter of Mr. and Mrs. Lionel A. Lamothe, 657 Penn St. , Fall River,_ 
Mass.; Nancy Lee, daughter of Mr. and Mr s. Richard W. Lee, 623 Jefferson St., Westbury, 
N. Y.; Sister Rose Angelica Noland, M. M.; Elizabeth O'Connell, daughter of Mr. and Mrs. 
Joseph E. O'Connell~ 87 Wilson Ave., E. Providence, R . I. ; Donna Pardo, daughter of Mr. 
and Mrs. Don Pardo» 23 Bogart Rd., Demarest, N.J. ; Gertrude Ste. Marie, daughter of 
• 
Mrs. Lion Ste. Marie, 1289 S. Main St., Fall River, Mass. ; Joan Scarritt, daughter of 
Mr. and Mrs. Leonard W. Scarritt , 42 Welton St. Waterbury, Conn.; Sister Maria Crucis 
Violet~ R . S. M. 
Class of 1967--Susan Aleixo , daughter of 
Mr. and Mrs. T. J. Aleixo, 11 Bonefit St. , Taunton, Mass. ; Ga-il Ca tabia, daughter of Mr. 
and Mrs. Manuel Catabia, 7 24 Bark St. , Swansea, Mass . ; ~ister Cather ine Chesbro, 0. P. ; 
Andrea DiGiammo, daughter of Mr. arrl Mrs. Andrew A. DiGiammo, 267 Westhill Ave., 
Somerset, Mass. ; Sist er Bernadette Cordis Duggan, M. M.; Sister Mary Christine Escalante, 
R. S. M. ; Patricia Feeley, daughter of Mr. and Mrs. Richard Feeley , 56 Broad St. , Asha way, 
R. I. ; Sister Mary David Fer rante , O. L. P.; Sist er Ther ese Marie Gauthier, R. S. M.; Jane 
Harrington, daughter of Mr. and Mrs. J. Gilbert Harrington1 77 Miadleton Ave., Newport, 
R . I.; Madeleine Hebert, daughter of Mr. a:rrl Mrs. Edgar J. Hebert, 549 Tucker St., Fall 
River , Mass.; Sister Mar ia Edward Hines, O. L. P. ; Kathleen Kehoe, daughter of Mr. and 
Mrs. Edwar d J. Kehoe, 40 Linwood Ave., Providence, R . I.; Mr s. Norma L. Kelvey, 3 
Convent St., Providence, R. I.; Cecile Levesque , daughter of Mr. and Mrs. Alphonse 
Levesque, 1154 S. Main St., Fall River, Mass.; Sarah Manning , daughter of Mr. and Mrs. 
William T. Manning, 21 Stanley, Fall River, Mass.; Margar et Marra, daughter of Dr. and 
Mrs. Harry, Marra, 21 Stratford Court , Cohoes, New York; 
(MORE) 
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Theresa Marzilli, daughter of Mr. and Mrs. George N. Marzilli, 22 Celestia Ave.• Cranston, 
R. I.; Joanne Mattias, daughter of Mr. and Mrs. Jesse P. Mattias, 170 Palaske St> W. War-
wick, R. I.; Helen McGrane, daughter of Mrs. Mark McGrane, 207 Gray St., Providence, R. I.; 
Sister Mary Del R~y Oliver, R. S. M. ; Geraldine Palumbo, daughter of Mr. and Mrs. Ernest 
Palumbo, 77 Cathedral Ave., Providence, R. I.; Constance Quirk, daughter of Mr. 'and Mrs. 
J. Austin Quirk, 47 Woodman St., Providence, R.I.; Patricia Rossi, daughter of Mr. and 
Mrs. Raymond M. Rossi, 22 Union St., Warren, R. I. ; Kathleen Ryan, daughter of Mr. and 
Mrs. John H. Ryan, 139 Miller Ave., Meriden, Conn.; Sister Miriam Peter Sharpe, R. S. M.; 
Charlotte Sousa, daughter of Mrs. Anthony G. Sousa, 269 Walcott Avenue, Middletown, R. I.;1 
Beverly Ursillo, daughter of Mr. and Mrs. Armando Ursillo, 4 Ray St., Johnston, R. I.; 
Carol Wood, daughter of Mr. and Mrs. Heralds. Wood, 501 M'ain Rd., Westport , Mass. 
Class of 1968-- Beatrice Abraham, daughter 
of Mr. and Mrs. George J. Abraham, 324 Nash Rd., New Bedford, Mass.; Elaine Anderson, 
daughter of Mr. and Mrs. Arnold Anderson, Pinehurst Rd., Bristol, Conn.; Sylvia Blount, 
daughter of Mr. and Mrs. Elmer M. Blount, 56 Ho me Ave-» Providence, R. I. : ~lane Brodie, 
daughter of Mr. and Mrs. Eugene F. Brodie, 75 Burnside St ., Cranston, R.I.; Mary Louise 
Connelly, daughter of Mr. and Mrs. John F. Connelly, 71 Tunblebrook D::c, Milford, Conn.; 
Mary Crowley, daughter of Mr. and Mrs. Michael Crowley, 81 Butler St., New Bedford, Mass.; 
Margaret Duesing, daughter of Mr. an:l Mrs. Louis J. Duesing, 14 Bigelow Cir., Warwick, 
R. I.; Kathleen Flanagan, daughter of Mr. and Mrs. William J. Flanagan, 40 General Patton 
Dr., Hyannis, Mass.; Elizabeth Holt, daughter of Mr. an:l Mrs. William F. Holt, 123 Arde-
more Ave., Providence, R . I.; Duane Horan, daughter of Mr. and Mrs. Robert J. Horan, 
26 Larchwood Dr., East Providence, R. I. ; 
(MORE) 
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Marylee Kozy P daughter of Mr. and Mrs. Joseph P. Kozy, 225 Andres St:. • Stratfordv Conn0 ; 
Margaret Machado~ daughter of Mr. and Mrs. Joseph P. Machado , 36 Cott age St. p Bristol 0 
R. I.; Marian Mathison, daughter of Mr. &.,Mrs;.: W.W. Mathisoi;t0 144 Coggeshall Ave, 0 Newport, 
R. I. ; Patricia Mc Carten, daughter of Mr. and Mrs. Henry B. McCarten0 32 Colony, Ct .,., Keene, 
New Hampshire ; Sister Joseph Edward McLaughlin, R . S. M. ; Teresa Nunes 0 daughter of Mr. 
and Mrs . Clarence A. Nunes, 392 Hersom St. , New Bedford, Mass.; Eileen Pangborn, daugh-
ter of Mr. and Mrs . Walter B. Pangborn, 10 Potter Dr., Providnece. R. I. ; Mary Parker , 
daughter of Mr. and Mrs. Wesley I. Parker , 16 Forest St., New Britian 0 Conn.; Sister Kevin 
Marie Reilly, R . S. M. ; Beverly Rosa, daughter of Mr. and Mrs. Christopher C. Rose, 130 
Fenner Ave. , Middletown 0 R . I.; Carolyn Ruocco, daughter of Mr. and Mrs. Ralph J, Ruocco, 
Old Bedford Rd. , Lincoln, Mass.; Jean St. Germain, daughter of Mr. a:rrl Mrs. Henry St. 
Germain, Main St., Baltic, Conn.; Lucie Searle, daughter of Mr. and Mrs. Colgate M. Searle, 
Covent;ry, R . I. ; Kathleen Weaver , daughter of Mr. and Mrs. Henry E. Weaver, 355 Broadway, 
Newport, R . I. . 
Class of 1969- - Lucille Andreozzi, daughter 
of Mr . and Mrs. John Andreozzi, 77 Rankin Ave. ~ Providence, R. I. ; Sister Mary Consolata 
Barkhurst, M. M.; Therese Beaudette; Christine Beaulac, daughter of Mr . and Mrs. Henry 
Beaulac , 17 Cutler St., Webster, Mass.;; Suzanne Bouchard, daughter of Mr. and Mrs. George 
N. Bouchard., 10 Bellevve St., Cumberland, R.I.; Diane Courcy; Ann Marie Dolan, daughter 
of Mr. and Mrs. Thomas P. Dolan, Williamsburg Ct. M.D.#16,Newburgh, N. Y. ; Kathleen Duffy; 
Elizabeth Fiore,daughter of Mr. Thomas Fiore, 5 Narragansett Ave., Westerly, R.I.; Suzanne 
Fitzsimmons, daughter of Mr. and Mrs. Joseph F. Fitzsimmons, 17 Bull St. 0 Newport, R. I.; 
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Jean Go:c.don,daughter of Mr. and Mrs. Raymond E. Gordon, 93 Howard St., Haverhill, Mass.; 
Diane Guillet, daughter of Mr. and Mrs. Ernest G. Guilletp 84 S. Montgomery Ave., Bay 
Shore, N. Y.; Rose Mary Healy, daughter of Mr. and Mrs. George E. Healy, 55 Roslyn Ave., 
Providence, R.I.; Susan Kennedy, daughter of Mr. and Mrs. Richard V. Kennedy, 86 Kaler 
' Road, South Portland, Maine; Donna Lebrun; Jean Maigret, daughter of Mr. arrl Mrs. Conrad 
A. Maigret, 140 Patterson St. Attleboro, Mass.; Sharyn Malloy; Maria Mendes, daughter of 
Mr. and Mrs. Frank P. Mendes, Lawrence Ave., Newport, R. I.; Joanne Murray, daughter 
of Mr. and Mrs. Raymond M. Murray, 22 Woodchester Drive, Milton, Mass.; Maureen 
O'Conner, daughter of Mr. and Mrs. John J. O'Connor, Jr., 306 Ohio Avenue, Providence, 
R. I.; Maria Sciarrotta, daughter of Mr. and Mrs. Alfredo Sciarrotta, 50 Kay Blud., New-
. 
port, R. I.; Mary Segar, daughter of Mr, and Mrs. Herbert James Segar, Beechwood Dr., 
Stor.rs, Conn.; Paula Sharon; Jeanne Shearer, daughter of Mr. arrl Mrs. Harold D. Shearer. 
6 Fones Street, Coventry, R. I. ; Elizabeth Weis, 171 Long Hill St., E 9 Hartford, Conn. ; 
Ellen West; Susan Wheelan; Susan Whitehead, daughter of M/Sgt. and Mrs. Ralph F. White-
head, 141 Lenox Avenue, Providence, R. I. 
